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Ο ρόλος τον παιδαγωγού 
στην ενίσχυση τζον κοινωνικών 




σεις θεωρούνται πλέον βασι­
κή προϋπόθεση για την κα­
τάκτηση ποικίλων γνώσεων 
και δεξιοτήτων που πρόκειται να 
αποκτήσουν τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Υιοθετώντας θέσεις των 
Piaget, Wallon και Vigotsky, σύμ­
φωνα με τις οποίες το άτομο επεξερ­
γάζεται προοδευτικά τις γνώσεις 
τροποποιώντας συνεχώς τη σχέση 
του με το περιβάλλον (πρόσωπα και 
πράγματα) η παιδαγωγική επιστήμη 
τελειοποίησε μεθόδους και τεχνικές 
που κάνουν πιο αποτελεσματική 
την εκπαιδευτική πράξη. Την τε­
λευταία δεκαετία αναπτύχθηκε μια 
νέα παιδαγωγική π ο υ ονομάζεται 
«παιδαγωγική της αλληλεπίδρα-
σης»(ΟΙΙΕ8Α8 1992). Η παιδαγωγι­
κή αυτή δίνει έμφαση στην διαδικα­
σία μάθησης και την συσχετίζει στε­
νά με το μαθησιακό αποτέλεσμα. Τα 
παιδιά ενθαρρύνονται να εκφρά­
ζουν, να ανταλλάσσουν και να αντι­
παραθέτουν τις ιδέες τους καθώς 
δουλεύουν μαζί αναπτύσσοντας ποι­
κίλες στρατηγικές επίλυσης προ­
βλημάτων και προώθησης νέων ιδε­
ών που συχνά αποδεικνύονται απρό­
βλεπτα «προχωρημένες» για τους 
ενήλικες. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος 
του παιδαγωγού αναθεωρείται. 
Οφείλει κυρίως να ενθαρρύνει τις 
νοητικές και κοινωνικές ανταλλαγές 
μεταξύ των παιδιών για να έχει την 
ευκαιρία να τα παρατηρεί και να προ­
σπαθεί να κατανοεί τη σκέψη τους 
ώστε να προσαρμόζει ανάλογα τις εκ­
παιδευτικές του πρακτικές. Τα δεδο­
μένα αυτά, αν και ακόμα άγνωστα, 
στην μεγάλη πλειοψηφία των παιδα­
γωγών προσχολικής ηλικίας αξιοποι­
ούνται στην καθημερινή πρακτική 
λόγω των ομαδοκεντρικών δραστη­
ριοτήτων οι οποίες απευθύνονται σε 
παιδιά νηπιακής ηλικίας. Αντίθετα οι 
πρακτικές που υιοθετούν οι παιδαγω­
γοί βρεφικών τμημάτων, σπάνια προ­
βλέπουν την ενίσχυση συνεργασιών 
και ανταλλαγών μεταξύ συνομηλί­
κων. Έρευνες που διεξήχθησαν σε 
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βρεφονηπιακούς σταθμούς. (Sinclair 
et al,1982, Stambak et al,1983, 
C.R.E.S.A.S, 1987) βεβαιώνουν 
ωστόσο την εμφάνιση ποικίλων αλ­
ληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών 
κάτω των τριών ετών. Επηρεασμέ­
νοι απά τις εργασίες των εθνολόγων 
που μελέτησαν τη συμπεριφορά των 
παιδιών στο «φυσικό περιβάλλον» 
του βρεφικού σταθμού (Blurton, 
1972), οι ερευνητές απέρριψαν την 
κλινική μέθοδο που στηρίζεται στην 
ατομική σχέση του παιδιού με τον 
ενήλικα ερευνητή και στην αξιολό­
γηση της συμπεριφοράς του με βάση 
δοκιμασίες προκαθορισμένες και με­
λέτησαν τις δυνατότητες αλληλεπι­
δράσεων για τα παιδιά κάτω των 
τριών ετών. Ως πλέον κατάλληλες 
κρίθηκαν οι συνθήκες που θα επέ­
τρεπαν στα παιδιά την πρωτοβου­
λία, την επιλογή δραστηριοτήτων 
και δεν θα περιόριζαν τις δυνατότη­
τες επόπτευσης των παιχνιδιών και 
των άλλων υλικών απασχόλησης. 
Παρατηρώντας έτσι τη συμπεριφορά 
των παιδιών με τη βοήθεια της βι­
ντεοσκόπησης και των συγχρονικών 
και διαχρονικών αναλύσεων διαπί­
στωσαν ότι τα παιδιά έχουν πολύ 
περισσότερες δυνατότητες από αυτές 
που συνήθως γνωρίζουμε. Από πολύ 
νωρίς, ακόμα και πριν από το δεύτε­
ρο χρόνο οι πράξεις των παιδιών ορ­
γανώνονται, έχουν παρατεταμένη 
διάρκεια και πληρότητα, και εκ­
πλήσσουν με τη συνάφεια και τη 
σταθερότητα τους. Διαπιστώθηκαν 
π.χ. πράξεις ομαδοποίησης, εγκιβω­
τισμού και αντιστοίχισης με διάφορα 
υλικά, όπως και συμβολισμοί (τάι­
σμα και τουαλέτα της κούκλας). 
Ωστόσο η δυνατότητα τέτοιων 
παρατηρήσεων δεν προσφέρεται κά­
τω από όλες τις συνθήκες. Τα πορί­
σματα των παραπάνω ερευνών προσ­
διόρισαν, σε συνεργασία με το προ­
σωπικό των βρεφικών σταθμών με­
ρικούς όρους της έρευνας, όπως το 
ύψος της ομάδας των παιδιών, τον 
τύπο των προτεινομένων αντικειμέ­
νων και τη στάση των ενηλίκων. 
Οι αναλύσεις της συμπεριφοράς 
του κάθε παιδιού μέσα στην ομάδα 
κατέστησαν φανερή τη δυναμική 
των διαπροσωπικών σχέσεων κατά 
τη διάρκεια κοινών παρατεταμένων 
δραστηριοτήτων. Η δυναμική αυτή 
εμφανίζεται κυρίως: 
α. στα κοινωνικά παιγνίδια, όπου τα 
παιδιά συγκεντρώνουν την προ­
σοχή τους στα άλλα παιδιά (τα 
αντικείμενα παιχνίδια δεν είναι 
παρά απλά βοηθήματα) και οικο­
δομούν γνώσεις μέσα από το διά­
λογο τους σ' ένα προλεκτικό ιδίω­
μα και 
β. σε άλλες ομαδικές δραστηριότητες, 
όπου η προσοχή στρέφεται στη 
διερεύνηση των αντικειμένων. Το 
ενδιαφέρον των παιδιών είναι κυ­
ρίως προσανατολισμένο στη φυ­
σική γνώση, που επεξεργάζονται 
μαζί κατά τη διάρκεια παράλλη­
λων δραστηριοτήτων συνδεδεμέ­
νων μεταξύ τους διαμέσου της μί­
μησης. Τα παιδιά υιοθετούν τις 
ιδέες, τα «μεν» από τα «δε» και τις 
τροποποιούν συνδυάζοντας τες με 
τις δικές τους, για να εμβαθύνουν 
στη γνώση των αντικειμένων. Το 
γεγονός ότι παρατηρούν τους πει­
ραματισμούς των διπλανών τους 
-και τα αποτελέσματα τους- την 
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ίδια ώρα που πραγματοποιούν και 
αυτά δικούς τους, επιτρέπει στα 
παιδιά να προχωρήσουν τον προ­
βληματισμό τους αναφορικά με 
τις ιδιότητες των αντικείμενων. 
Δοκιμάζουν έτσι και τις ικανότη­
τες που απαιτούν αφαίρεση, ικα­
νότητες που πολύ δύσκολα μπο­
ρεί κανείς να παρατηρήσει σε ατο­
μικές δραστηριότητες (Verba et 
al, 1982) 
Νεότερες έρευνες (Musatti, 1993. 
Mantdovani, & Musatti, 1996. Rayna, 
2001) επαληθεύουν ξανά την ισχύ 
των παραπάνω πορισμάτων. Ό λ α 
συγκλίνουν σε δύο βασικά σημεία 
αξιοποιήσιμα στην Παιδαγωγική 
Πράξη: 
1. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
είναι πρωταρχικός παράγοντας 
κατάκτησης γνώσεων και για τα 
παιδιά κάτω των τριών ετών. 
2. Η έκταση των αλληλεπιδράσεων 
εξαρτάται από τις συνθήκες οργά­
νωσης των βρεφικών και βρεφο­
νηπιακών σταθμών. 
Πώς όμως η οργάνωση των ιδρυ­
μάτων αυτών μπορεί να προσφέρει 
ευνοϊκές συνθήκες γ ια αλληλεπι­
δράσεις; Πόσο τα προτεινόμενα προ­
γράμματα βοηθούν στην ενεργοποί­
ηση όλων των παιδιών της τάξης και 
όχι μόνο μερικών; 
Προσπαθώντας ν α απαντήσουν 
στα παραπάνω ερωτήματα, παιδαγω­
γικές ομάδες από διάφορους βρεφι­
κούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 
στην Ευρώπη ξεκίνησαν την ανα­
διαμόρφωση των χώρων, του υλικού 
και της στάσης του παιδαγωγού. 
Επιβεβαιώθηκε ο ρόλος των κοινω­
νικών ανταλλαγών και σε κάποιους 
από αυτούς απετέλεσε τον βασικό 
άξονα για την οργάνωση του ημερή­
σιου προγράμματος. Το ομαδοκε-
ντρικό πλαίσιο που χαρακτήριζε τις 
παρεμβάσεις στις μεγαλύτερες ηλι­
κίες μπόρεσε έτσι να εφαρμοστεί και 
στα πολύ μικρά παιδιά. 
Στην Ελλάδα ωστόσο, έρευνες που 
σχετίζονται με αποτελεσματικές παι­
δαγωγικές παρεμβάσεις στα βρεφικά 
τμήματα είναι ανύπαρκτες. Η μέχρι 
τώρα συλλογή δεδομένων (Papapro-
kopiou, 1988) μας επιβεβαιώνει ότι 
παρεμβάσεις αυτές σπάνια ανταπο­
κρίνονται στις ανάγκες των παιδιών 
κάτω των τριών ετών. Οι παιδαγωγοί 
που δουλεύουν στα βρεφικά τμήμα­
τα είτε υιοθετούν διδακτικές σχετι­
κές με μεγαλύτερες ηλικίες είτε πε­
ριορίζονται στην απλή διεκπεραίωση 
των στιγμών ρουτίνας. 
Το άρθρο αναφέρεται σε μια έρευ­
να που διεξήχθη σε βρεφικά τμήμα­
τα δημοτικών βρεφονηπιακών σταθ­
μών, με σκοπό την διερεύνηση των 
συνθηκών για την βελτίωση των 
παιδαγωγικών πρακτικών και πιο 
συγκεκριμένα για την ενίσχυση των 
ανταλλαγών μεταξύ συνομηλίκων Η 
έρευνα δράση θεωρήθηκε η καλύτε­
ρη μέθοδος για να μελετηθούν πρα­
κτικά ζητήματα που θα προέκυπταν 
από την καθημερινή εκπαιδευτική 
εργασία. Εξετάζοντας διαφορές ανά­
μεσα στους δεδηλωμένους στόχους 
και την πραγματική π ρ α κ τ ι κ ή οι 
παιδαγωγοί θα μπορούσαν να ενσω­
ματώσουν την έρευνα στην καθημε­
ρινότητα τους και να την κάνουν μέ­
ρος της παιδαγωγικής τους παρέμ­
βασης με στόχο την βελτίωση της. 
Επιπλέον, μέσα από τον διαρκή ανα-
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στοχασμό πάνω στις δράσεις θα μπο­
ρούσε να βελτιωθεί η πρακτική θεω­
ρία σχετικά με την συγκεκριμένη 
δράση (Elliot, 1985). Τέλος, η εμπλο­
κή των παιδαγωγών στον σχεδίασμα, 
στην υλοποίηση και στην ανάλυση 
των αποτελεσμάτων με απλές, φιλι­
κές, μεθόδους θεωρήθηκε απαραίτη­
τη προϋπόθεση για να αναδειχθούν 
οι αποτελεσματικές στρατηγικές πα­
ρέμβασης στα προς μελέτη βρεφικά 
τμήματα. 
2. Η αφετηρία της έρευνας 
Η έρευνα γεννήθηκε μετά από το 
πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφω-
σης-δράσης SYNERGIE (ΕΑΔΑΠ 
2001. Παπαπροκοπίου & Παπαδά-
κου, 2004). Κατά τη διάρκεια του οι 
παιδαγωγοί έθεσαν νέα ερωτήματα 
που αναφέρονται στη σχέση ανάμε­
σα στις συγκεκριμένες παιδαγωγικές 
πρακτικές και το βαθμό προσαρμο­
γής των παιδιών στο περιβάλλον του 
βρεφονηπιακού σταθμού. 
Συγκεκριμένα, αν και υπήρξε ση­
μαντική βελτίωση στο παιδαγωγικό 
κλίμα των τμημάτων, συνέχιζαν να 
απασχολούν τους παιδαγωγούς ζη­
τήματα αναφορικά με τη συμμετοχή 
των παιδιών στα παιχνίδια και την 
εμφάνιση συχνών συγκρούσεων 
ανάμεσα τους. Η ΕΑΔΑΠ πρότεινε 
την υλοποίηση της συγκεκριμένης 
έρευνας, ως συνέχεια του επιμορφω­
τικού προγράμματος με στόχο την 
μελέτη των συνθηκών που επηρεά­
ζουν την συμπεριφορά των παιδιών. 
Η πρόταση έγινε αποδεκτή και 
εγκρίθηκε από τον εποπτεύοντα φο­
ρέα. (Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του 
Δήμου Κορυδαλλού). Ο σκοπός της 
έρευνας ήταν διερεύνηση και οριο­
θέτηση μιας παιδαγωγικής στάσης 
κατάλληλης γ ι α την ενίσχυση τ ω ν 
αλληλεπιδράσεων των παιδιών που 
φοιτούν στα βρεφικά τμήματα. 
Η έρευνα δράση διήρκησε έξι συ­
νολικά μήνες, από τον Ιανουάριο έως 
τον Ιούνιο του 2003 και διεξήχθη σε 
δύο βρεφικά τμήματα που υποδέχο­
νταν παιδιά ηλικίας από 10 και 3 μη­
νών έως 2.12 μηνών. Η μέθοδος που 
υιοθετήθηκε γ ια την αποσαφήνιση 
των στόχων της έρευνας και την 
ανάλυση των δεδομένων ήταν η ομα­
δική, αναλυτική συζήτηση. Οι συζητή­
σεις διεξάγονταν πάντα ομαδικά και 
είχαν σαν στόχο την εμβάθυνση 
στην κατανόηση των προβλημάτων 
που κατέθεταν οι παιδαγωγοί.Κατά 
τη διάρκεια τ ω ν συνεδριάσεων οι 
παιδαγωγοί έδιναν στην ομάδα όλες 
τις βασικές πληροφορίες για το θέμα 
που τον απασχολούσε (π.χ. σύγκρου­
ση δύο παιδιών στο κουκλόσπιτο). 
Στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας έκαναν ερωτήσεις που στην 
πορεία και με την συμβολή του συ­
ντονιστή της έρευνας, έγιναν καθα­
ρά διευκρινιστικές ενώ τα κριτ ικά 
σχόλια και οι προτάσεις -συνταγές 
περιορίστηκαν στο ελάχιστο.Οι συ­
ζητήσεις και οι πληροφορίες κάποι­
ες φορές συνοδεύονταν και από σχο­
λιασμούς και αναλύσεις βιντεοσκο­
πημένων δραστηριοτήτων. Με την 
μέθοδο αυτή οι παιδαγωγοί, μέλη της 
ερευνητικής ομάδας είχαν τόσο προ­
σωπικά οφέλη (εκτίμηση και σοβα­
ρότητα μεταξύ των μελών) όσο και 
διανοητικά (κατανόηση των σχέσε-
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ων μεταξύ των παρατηρήσεων των 
σιωπηρών παραδοχών και αξιολογι­
κών κρίσεων) (Altrichter et al, 2001). 
Τον πρώτο μήνα οι συζητήσεις 
επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό 
των παρακάτω προβλημάτων: 
• Η ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ 
των παιδιών με αφορμή την διεκ­
δίκηση ενάς παιχνιδιού. 
• Η μη συμμετοχή κάποιων παι­
διών στις οργανωμένες δραστη­
ριότητες. 
• Η καταστροφή των παιχνιδιών 
• Η ένταση των παιδιών κατά τη 
διάρκεια των «νεκρών στιγμών» 
(χαρακτηρισμός που δόθηκε από 
μία παιδαγωγό και υιοθετήθηκε 
από όλη την ερευνητική ομάδα 
αφορά δε, τις στιγμές που δεν 
προτείνονται δραστηριότητες από 
τους ενήλικες). 
Οι πρώτες ομαδικές συζητήσεις γύ­
ρω από τα βιντεοσκοπημένα στιγμιό­
τυπα έδειξαν ασυμφωνίες ανάμεσα: 
• στις προσδοκίες από τη μια πλευ­
ρά και την ίδια την πρακτική από 
την άλλη. («θέλουμε τα παιδιά να 
έχουν μεγαλύτερη, αυτονομία, αλλά 
πολλές φορές η έλλειψη της δίκης 
μας παρουσίας τους δημιουργεί μια 
μεγάλη ένταση » (Π. Ε ) 
• στην υπάρχουσα κατάσταση και 
σε έναν γενικό προσανατολισμό 
προς κάποιες αξίες ή στόχους (η 
επιδίωξη να προωθήσει μαθησια­
κούς στόχους για ν α εμπλουτί­
ζουν τα παιδιά τις γνώσεις τους. 
οδηγούσε πολλά από αυτά να μην 
ενδιαφέρονται ή ν α κουράζονται 
πολύ γρήγορα) 
• στα κριτήρια με τα οποία οι παι­
δαγωγοί «βλέπουν» την ίδια κα­
τάσταση (ερμηνεύουν διαφορετι­
κά την συμπεριφορά ενός συγκε­
κριμένου παιδιού). 
3. Η αποσαφήνιση της κατάστασης 
Σταδιακά το δεύτερο μήνα (Φε­
βρουάριος) οι συζητήσεις επικε­
ντρώθηκαν στην οργάνωση του χώ­
ρου, του υλικού και τον ρόλο του 
ενήλικα. Συγχρόνως οι βιντεοσκο­
πήσεις και οι συζητήσεις για το ρόλο 
των ομαδοκεντρικών δραστηριοτή­
των βοήθησαν να μορφοποιηθούν τα 
παρακάτω ερωτήματα: 
α. Ποιες στιγμές στο καθημερινό 
πρόγραμμα οι συγκρούσεις είναι 
περισσότερο ή λιγότερο συχνές; 
β. Ποια είναι η ακριβής συμπεριφο­
ρά των παιδιών όταν εμφανίζεται 
η σύγκρουση; 
γ. Από τι εξαρτάται ο βαθμός συγκέ­
ντρωσης των παιδιών στα προτει­
νόμενα παιχνίδια; 
δ. Η ενίσχυση των ανταλλαγών αυ­
ξάνει την συμμετοχή των παιδιών 
στα παιχνίδια; 
ε. Ποιος είναι ο ρόλος του παιδαγω­
γού κατά τη διάρκεια των παιχνι­
διών; 
Η συλλογή δεδομένων από τις 
πρώτες παρεμβάσεις βοήθησαν την 
ερευνητική ομάδα να διαπιστώσει 
τις αλλαγές στην συμπεριφορά των 
παιδιών. Ό λ α τα μέλη συμφώνησαν 
ότι περιορισμός των συγκρούσεων -
εμφανής στις περισσότερες κατα­
γραφές των δραστηριοτήτων-συνο-
δεύτηκε από την αύξηση του ενδια­
φέροντος των παιδιών. 
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Έτσι , τα ερωτήματα της έρευνας 
μορφοποιήθηκαν ως εξής: 
1. Οι αλληλεπιδράσεις συμβάλλουν 
στον περιορισμό των συγκρούσε­
ων και τ η ν αύξηση της συμμετο­
χής των παιδιών στα παιχνίδια; 
2. Ποιες συνθήκες επιτρέπουν την 
ενίσχυση ή την έλλειψη των αλ­
ληλεπιδράσεων; 
3. Ποια πρέπει να είναι η στάση του 
παιδαγωγού κατά τη διάρκεια 
των παιχνιδιών ώστε να ενισχυ­
θούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των παιδιών; 
Οι παιδαγωγοί συνέλεγαν τα δε­
δομένα τους με την βοήθεια των κα­
ταγραφών σε πρωτόκολλα παρατή­
ρησης και βιντεοσκοπήσεις στιγμιό­
τυπων. Σ τ η συνέχεια επέλεγαν τι 
από αυτό θα παρουσίαζαν στην συ­
νεδρίαση και σε ποια σημεία θα 
εστίαζαν τ η ν περιγραφή και την 
ανάλυση τ ω ν πληροφοριών. Αν και 
υπήρξε στην αρχή μία δυσκολία, πο­
λύ σύντομα οι παιδαγωγοί απέκτη­
σαν την ικανότητα να σχετίσουν τις 
καταγραφές με τις υποθέσεις και τις 
προσδοκίες τους. Συγχρόνως μπόρε­
σαν προσεγγίζουν τη συγκεκριμένη 
δράση και τις συμπεριφορές των παι­
διών σαν ν α ήταν κάτι εντελώς και­
νούργιο. Το διανοητικό ενδιαφέρον 
ακολούθησε το προσωπικό. Οι παι­
δαγωγοί φάνηκαν ιδιαίτερα ευρημα­
τικοί στον τρόπο με τον οποίο κατέ­
γραφαν τις συμπεριφορές των παι­
διών. Ανάλογα με την δράση επέλε­
γαν είτε βιντεοσκόπηση, είτε κατα­
γραφή με χ α ρ τ ί και μολύβι. Κάποιοι 
παιδαγωγοί προχώρησαν από μόνοι 
τους στην κωδικοποίηση των δεδο­
μένων την οποία μετά την υιοθέτη­
σε η ομάδα με κάποιες παραλλαγές. 
Οι δυσκολίες της καταγραφής έδω­
σαν την ευκαιρία να αναρωτηθούν 
και να συναποφασίσουν για τη στά­
ση τους κατά τ η διάρκεια της κατα­
γραφής (προετοιμασία υλικού, διευ­
θέτηση του χώρου, επιλογή εργαλεί­
ων, καταμερισμών ευθυνών κ.ά.). 
Ο ρόλος τ ο υ ερευνητή-συντονι-
στή καθ' όλη τ η διάρκεια της έρευ­
νας ήταν συμμετοχικός και διευκο-
λυντικός (Μπαγάκης, 2005). Κάποι­
ες φορές συμμετείχε ενεργά στην 
τάξη και στ ις καταγραφές. Η πα­
ρουσία του βοήθησε ιδιαίτερα στο 
να α ν τ ι λ η φ θ ο ύ ν όλα τα μέλη τ η ς 
ερευνητικής ομάδας, συμπεριφορές 
καθημερινές με καινούργιο μάτι . 
και να διαχωρίσουν την ερμηνευτι­
κή από την περιγραφική παρατήρη­
ση. Τόνιζε τ η ν ανάγκη για να εστιά­
ζουν οι π α ι δ α γ ω γ ο ί τ ις αναλύσεις 
τους στα συγκεκριμένα ερωτήματα 
που είχαν συμφωνηθεί. Παράλληλα 
διατήρησε και τον επιμορφωτικό 
του ρόλο. Στ ις συνεδριάσεις παρου­
σίαζε με απλό τρόπο και με συγκε­
κριμένα παραδείγματα ερευνητικά 
δεδομένα π ο υ αποδεικνύουν ότι οι 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις επηρε­
άζουν τόσο τ η ν θετ ική επικοινω­
ν ι α κ ή στάση της ομάδας τ ω ν μι­
κρών παιδιών όσο και την αύξηση 
της χρονικής διάρκειας των παιχνι­
διών. Τα ερωτήματα που τ έ θ η κ α ν 
επικεντρώθηκαν στις αναπτυξιακές 
δυνατότητες των παιδιών αυτής της 
ηλικίας και στο ιδιαίτερο ρόλο του 
παιδαγωγού. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο 
μηνών συμφωνήθηκε με τους παιδα-
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γωγούς ότι οι παρεμβάσεις δεν θα 
εξυπηρετούσαν απλά την επαλήθευ­
ση η την διάψευση μιας αρχικής 
υπόθεσης αλλά θα επέτρεπαν την εμ­
βάθυνση και την ανάλυση των συν­
θηκών οι οποίες ευθύνονται για την 
βελτίωση των συνθηκών και τον πε­
ριορισμό των δυσκολιών στην καθη­
μερινή πρακτική των παιδαγωγών 
Με την ομαδική αναλυτική συζή­
τηση κατέστη δυνατό να: 
• διευκρινιστούν τα σημαντικά χα­
ρακτηριστικά των συνθηκών πει­
ραματισμού, 
• διαπραγματευτούν οι αλληλεξαρ­
τήσεις ανάμεσα στις συνθήκες και 
στις επιπτώσεις π ο υ έχουν στη 
συμπεριφορά των παιδιών, 
• συμφωνηθούν τα σημαντικά ση­
μεία στα οποία θα επικεντρωθεί η 
ανάλυση μιας παρέμβασης. 
Οι καταγραφές και τα βιντεοσκο­
πημένα στιγμιότυπα συνέβαλαν να 
επιλεγούν για ανάλυση τα εξής: 
• η διάρκεια παραμονής των παι­
διών σε μια συγκεκριμένη δρα­
στηριότητα, 
• *1 συχνότητα ανταλλαγών των 
παιδιών μεταξύ τους σε συγκε­
κριμένες δραστηριότητες, 
• *1 συχνότητα ανταλλαγών των 
παιδιών με τον παιδαγωγό κατά 
τη διάρκεια της ίδιας δραστηριό­
τητας. 
Μετρήθηκε η συχνότητα εμφάνι­
σης των παραπάνω μεταβλητών ανά 
πέντε λεπτά και προσμετρήσαμε το 
συνολικό χρόνο τους στη συγκεκρι­
μένη δράση. 
Σε ένα δεύτερο επίπεδο οι παρα­
πάνω μεταβλητές σχετίσθηκαν με το 
ρόλο του παιδαγωγού. Μετά από αρ­
κετές συζητήσεις και αναλύσεις των 
βιντεοσκοπημένων στιγμιότυπων η 
ομάδα κατέληξε να κατηγοριοποιη­
θεί η στάση του παιδαγωγού σε: 
- καθοδηγητική, 
- «υποχωρητική»(ο ορισμός απο­




κά γνωρίσματα της κάθε στάσης. 
Στη συνέχεια συγκρίθηκαν οι ανα­
λύσεις των καταγραφών και των βι­
ντεοσκοπημένων δράσεων ανάμεσα 
στις φάσεις των παρεμβάσεων (περι­
γράφονται στην συνέχεια). 
4. Ανάπτυξη, εφαρμογές και 
ρυθμίσεις πειραματισμών 
Οι πειραματικές αλλαγές ξεκίνη­
σαν τον Μάρτιο με καταγραφές και 
βιντεοσκοπήσεις. 
Φάση 1η 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσε­
ων οι παιδαγωγοί διαπίστωσαν ότι 
πολλές φορές ήταν υπεύθυνοι με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο για την μικρή 
διάρκεια συμμετοχής των παιδιών 
στα παιχνίδια ή το μπλοκάρισμα τους 
στις ανταλλαγές τους κατά τη διάρ­
κεια των αυθόρμητων παιχνιδιών 
π.χ. στο τραπέζι με την πλαστελίνη ο 
στόχος της παιδαγωγού ήταν τα παι­
διά να χειρισθούν ελεύθερα το και­
νούργιο υλικό (ξυλάκια παγωτού σε 
σχέση με ένα κλασικό (πλαστελίνη). 
Ό μ ω ς ο ρόλος τους, ιδιαίτερα παρεμ­
βατικός δεν έδινε περιθώρια στα παι­
διά να το χειρισθούν όπως ήθελαν 
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και ακόμα λιγότερα να επικοινωνή­
σουν μεταξύ τους. Το βασικό δίλημ­
μα που αφορούσε το βαθμό παρέμβα­
σης τους στα παιχνίδια των παιδιών 
εκφραζόταν συνέχεια. Είπε χαρα­
κτηριστικά μια παιδαγωγός: «Βλέπο­
ντας τον εαυτό μου στο βίντεο νοιώθω 
πραγματικά σαν δασκάλα.... είναι φυ­
σικό τα παιδιά αυτήν την ηλικία να 
μην συγκεντρώνονται πολύ, βαριούνται 
το δασκαλίκι., όμως δεν πρέπει να τους 
μεταδίδουμε γνώσεις, δεν πρέπει να 
κατευθύνουμε το παιχνίδι τους;»(Π.Ε.) 
Εστιάζοντας τη συζήτηση σε αυ­
τό το σημείο έγινε μία προσπάθεια να 
σχετισθεί η πολυπλοκότητα της κα­
τάστασης, κυρίως με την συστημα­
τική παρατήρηση των γνώσεων που 
τα παιδιά χειρίζονται κατά τη διάρ­
κεια των εργαστηρίων. Με την εισα­
γωγή αλλαγών, τον πειραματισμό με 
νέες ενέργειες και την παρατήρηση 
των αποτελεσμάτων κατέστη δυνα­
τό να αποσαφηνισθούν ακόμα περισ­
σότερο τα ερωτήματα και να διερευ­
νηθούν οι συνθήκες που βοηθούν 
τον παιδαγωγό να κατανοήσει σε 
ποιο βαθμό οι ανταλλαγές μεταξύ 
των παιδιών συμβάλλουν στην κα­
τάκτηση γνώσεων. 
Φάση 2η 
Στην συνεδρίαση του Απριλίου 
αποφασίστηκε να ξαναγίνουν οι πα­
ρατηρήσεις οι οποίες θα ενίσχυαν τις 
μικρές ομάδες ή θα «άνοιγαν» τις τά­
ξεις προτείνοντας τα ίδια εργαστήρια 
διαφοροποιώντας αυτή τη φορά 
• τα προσφερόμενα υλικά, 
• την διευθέτηση του χώρου και 
την οργάνωση των παιχνιδιών σε 
μικρές παράλληλες ομάδες, 
• το ρόλο τ ο υ ενήλικα: παρών στα 
εργαστήρια χωρίς να δίνει συγκε­
κριμένες εντολές. 
Οι αναλύσεις έδειξαν ότι: 
- Ο χρόνος παραμονής των παιδιών 
στα παιχνίδια αυξήθηκε: «Δεν 
μπορούσα να φανταστώ ότι θα τους 
τράβαγε τόσο το ενδιαφέρον αν 
και μικρά...με ένα υλικό που πί­
στευα ότι Θα το βαριόντουσαν γιατί 
ήταν παλαιό..»(Φ.Ν). 
- Οι παιδαγωγοί παρέμειναν «αφύ­
σικα» σιωπηλοί. Στην συνεδρίαση 
εξέφρασαν την ενόχληση τους και 
την αμηχανία τους για τον και­
νούργιο τ ο υ ς ρόλο: «αισθάνομαι 
ότι δεν προσφέρω τίποτα εκείνη την 
στιγμή» (Π.Ε.), «αν και ξέρω ότι 
δεν πρέπει....συγκρατιέμαι να μην 
κάνω σχόλια «Αισθάνομαι ότι δεν 
είμαι εγώ...» (Μ.Λ.). 
- Οι αλληλεπιδράσεις δεν εμφανί­
στηκαν αν και ήταν αναμενόμε­
νες: «νομίζω ότι θέλουν πιο έντονα 
την παρουσία του παιδαγωγού, δεν 
τους ενδιαφέρει να παίζουν με τους 
άλλους»(Φ.Ν). 
Φάση 3η 
Οι αναλύσεις έδειξαν ότι θα έπρε­
πε να διερευνηθεί περισσότερο ο ρό­
λος του παιδαγωγού στις νέες συν­
θήκες. Η α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η της κα­
τ ε υ θ υ ν ό μ ε ν η ς στάσης από μία πιο 
ελευθεριάζουσα, ενέτεινε τις συζη­
τήσεις γ ύ ρ ω από τα διλήμματα για 
το ρόλο του παιδαγωγού. Η επεξερ­
γασία των αντικρουόμενων απόψε­
ων συνέβαλε σημαντικά στην μείω­
ση του άγχους και στην διευκόλυν­
ση του διαλόγου. Η συγκεκριμένη 
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Παράδειγμα ποσοτικοποίησης δεδομένων από βιντεοσκοπημένες 
καταγραφές του εργαστηρίου με το «άχρηστο» υλικό. 
α διάρκεια παραμονής 
στα παιχνίδια 
• επαφές με άλλα 
παιδιά 
• επαφές με τον 
παιδαγωγό 
1η φάση 2η φάση 3η φάση 4η φάση 
Επεξηγήσεις: 
/ 1η φάση: συλλογική δραστηριότητα με οικείο υλικό. 
/ 2η φάση: αλλαγή του υλικού, χώρου και διαφοροποίηση (απομάκρυνση) 
της στάσης του παιδαγωγού. 
/ 3η φάση: αλλαγή υλικού, διαφοροποίηση στόχων και συνοδευτική συ­
μπεριφορά του παιδαγωγού. 
/ 4η φάση: «άνοιγμα των τάξεων», επιλογή υλικού και ενίσχυση των 
ανταλλαγών. 
Διάρκεια παραμονής τα παιχνίδια: ο μέγιστος χρόνος που ένα παιδί συμ­
μετέχει στην συγκεκριμένη δραστηριότητα 
Επαφές με τα άλλα παιδιά: όλες οι στιγμές κατά τις οποίες τα παιδιά επικοι­
νωνούν μεταξύ τους είτε με το σώμα είτε, με λόγο, είτε με αντικείμενα. 
Επαφές με τον παιδαγωγό: όλες οι στιγμές κατά τις οποίες τα παιδιά απευ­
θύνονται στον παιδαγωγό είτε αυθόρμητα, είτε μετά από δική τους προτροπή 
με το σώμα τους με το λόγο ή με τα αντικείμενα. 
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στρατηγική βοήθησε στην ανάπτυ­
ξη καινούργιων δράσεων. Στην συ­
νεδρίαση του Μαΐου οι διαπραγμα­
τεύσεις οδήγησαν στην υιοθέτηση 
ενάς καινούργιου ρόλου. Οι παιδα­
γωγοί αποφάσισαν να είναι πιο αυ­
θόρμητοι κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων ενισχύοντας κυ­
ρίως τις δράσεις και τις επιθυμίες 
των παιδιών. Ωστόσο συμφώνησαν 
άτι το δασκαλοκεντρικό πλαίσιο 
έπρεπε να ξεπεραστεί. Η λύση δό­
θηκε μέσα απά τον λεπτομερή προ­
γραμματισμό των στόχων της δρα­
στηριότητας (που έγινε βραχυπρό­
θεσμος και όχι κατ' ανάγκη μαθη­
σιακός) και την επιλογή τον υλικού 
που αυτή τη φορά ενίσχυε τον πει­
ραματισμό και όχι την παραγωγή 
προϊόντων. Οι πειραματισμοί με τις 
ίδιες δραστηριότητες αλλά με αλλα­
γή των στόχων και των υλικών και 
της στάσης του παιδαγωγού ανέδει­
ξε την εμφάνιση των ανταλλαγών 
ανάμεσα στα παιδιά και τον συνο­
δευτικό και όχι πρωταγωνιστικό ρό­
λο των παιδαγωγών. 
Φάση, 4η 
Η εμφάνιση των αλληλεπιδράσε­
ων και των ποικίλων εκφράσεων της 
στα βρεφικά τμήματα επέφερε σημα­
ντικές συζητήσεις στη ερευνητική 
ομάδα σχετικά με τις δυνατότητες 
των παιδιών αυτής της ηλικίας. Δια­
πιστώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν οι 
επιθυμίες για περισσότερες γνώσεις 
και περισσότερες δράσεις. Οι συ­
γκρούσεις έδωσαν την θέση τους σε 
προσπάθειες και συνεργασίες μεταξύ 
των παιδιών και στρατηγικές επί­
τευξης στόχων. Οι καταγραφές και 
οι αποβιντεοσκοπήσεις επιβεβαίω­
σαν τον ρόλο των αλληλεπιδράσεων 
στην διατήρηση του ενδιαφέροντος 
των παιδιών στις δραστηριότητες 
(Βλέπε γράφημα). Η στάση του παι­
δαγωγού εστιάστηκε πλέον στην ενί­
σχυση των ανταλλαγών ανάμεσα στα 
παιδιά και στην επιλογή παιχνιδιών 
που ευνοούν την συνεργασία για 
την επίτευξη ενός κοινού σκοπού 
(π.χ. Να χωρέσουμε όλοι μέσα στο 
χαρτόκουτο). 
Στο τέλος αυτής της φάσης (Ιού­
νιος) οι κοινωνικές ανταλλαγές 
πρωταγωνίστησαν στις δραστηριό­
τητες. Ανακαλύφθηκαν ποικίλοι ρό­
λοι και τεχνικές διαπραγμάτευσης οι 
οποίες έδωσαν την θέση τους στις 
αρχικές συγκρουσιακές συμπεριφο­
ρές. Ο ρόλος του παιδαγωγού έγινε 
λιγότερο παρεμβατικός, αναδει­
κνύοντας ένα συμμετοχικό χαρα­
κτήρα ενώ η διάρκεια παραμονής 
στα παιχνίδια εν αντιθέσει απ' ότι 
αναμενόταν φάνηκε να μειώνεται σε 
σχέση με την προηγούμενη φάση. Η 
συμμετοχή των παιδαγωγών στον 
σχεδιασμό και την ανάλυση των δε­
δομένων τους βοήθησε να αποσαφη­
νίσουν τις απόψεις τους για τις δυ­
νατότητες των παιδιών και να προ­
χωρήσουν σε μία πρακτική γνώση 
για τις προτεραιότητες που έπρεπε 
να δώσουν στους παιδαγωγικούς 
σχεδιασμούς. Τα παρακάτω παρα­
δείγματα δείχνουν κάποιες διαπι­
στώσεις στις οποίες κατέληξαν οι 
παιδαγωγοί σχετικά με την συμπε­
ριφορά των παιδιών και κάποιες αρ­
χές παρέμβασης που υιοθέτησε όλη 
η ομάδα: 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
Τα παιδιά 
/ Τα παιδιά θέλουν να επαναλαμβάνουν πολύ πιο συχνά απ' 6,τι νομίζουμε 
κάποια παιχνίδια. 
/ Μερικά παιδιά που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι αδιαφορούν ή θέλουν να ενο­
χλούν τους άλλους τελικά αυτό που κάνουν είναι να μεταφέρουν τα υλικά από 
τον ένα χώρο στον άλλο προσπαθώντας να τραβήξουν τ?ιν προσοχή των παι­
διών στο δικό τους project if προσπαθώντας να εμπλέξουν το δικό τους project 
- μέσα από το υλικό στα παιχνίδια των άλλων παιδιών. Μπορούμε να τους 
ονομάσουμε «ταχυδρόμους». 
/ 'Οταν συνεργάζονται μεταξύ τους, τα παιδιά, παραμένουν πολύ ώρα στα παι­
χνίδια, γίνονται πιο ευρηματικά, λύνουν μόνοι τους τις διαφορές. 
/ Μερικά παιδιά είναι πιο δραστήρια, μπαίνουν αμέσως στο παιχνίδι, άλλα 
παραμένουν για αρκετή ώρα παρατηρητές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αδιαφο­
ρούν. 
/ Η παρουσία μας είναι απαραίτητη γιατί όταν απομακρυνόμαστε το παιχνί­
δι μετά από λίγο σβήνει. 
Εμείς 
/ Πρέπει να τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπορούν να επανέρχονται σε μια 
δραστηριότητα αφού έχουν ασχοληθεί με κάτι άλλο. 
/ Πρέπει να δίνουμε σε όλους το χρόνο να αποφασίσουν. Να μην τους λέμε 
εμείς τι να κάνουν. 
/ Πρέπει να τους δίνουμε κάποιες ιδέες με το υλικό χωρίς να τα κατευθύνουμε. 
/ Πρέπει να παρακολουθούμε τις ενέργειες τους αρκετό χρόνο πριν τους προ­
τείνουμε κάτι. 
/ Πρέπει να μην επεμβαίνουμε όταν έχουν μεταξύ τους αντιπαραθέσεις. Αν 
τους δίνουμε χρόνο, βρίσκουν τρόπους να επιλύσουν τις διαφορές τους. 
5. Συζήτηση 
Η συγκεκριμένη έρευνα-δράση 
ήταν μια απόπειρα διερεύνησης συν­
θηκών οι οποίες ενισχύουν τις ανταλ­
λαγές μεταξύ συνομηλίκων σε ελλη­
νικά βρεφικά τμήματα. Οι παιδαγω­
γοί για πρώτη φορά εμπλεκόμενοι σε 
αυτήν ως ερευνητές κατόρθωσαν να 
αποσαφηνίσουν τα ερωτήματα τους, 
και να συσχετίσουν τ η στάση τους 
με την συμπεριφορά των παιδιών. Η 
οικειοποίηση των τεχν ικών κατα­
γραφής και ανάλυσης των συμπερι­
φορών βοήθησε στην επιβεβαίωση ή 
απόρριψη υποθέσεων που οι ίδιοι έθε-
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ταν. Η έρευνα δράση συνέβαλε στην 
ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των 
γνώσεων τ ω ν παιδαγωγών σχετικά 
με τις παιδαγωγικές τους παρεμβά­
σεις και τις συνθήκες που μπορούν 
ν α ευνοήσουν τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των παιδιών. Τα παιδιά φά­
νηκαν ιδιαίτερα δραστήρια και πε­
ρίεργα, με διάθεση για επικοινωνία 
τόσο με τους μεγάλους όσο και με 
τους συνομηλίκους. Διαπιστώθηκαν 
στιγμές αλληλεπιδράσεων που σχε­
τίστηκαν με την μη δασκαλοκεντρι-
κ ή συμπεριφορά των παιδαγωγών. 
Επιβεβαιώθηκαν έτσι πορίσματα 
ερευνών που τονίζουν τη σχέση της 
συμμετοχικής συμπεριφοράς του 
ενήλικα με την ενίσχυση των κοι­
νωνικών και γνωστικών ανταλλα­
γών μεταξύ συνομηλίκων (Rayna, 
2001). Εξαίρεση απετέλεσε η μικρή 
χρονική διάρκεια παραμονής των 
παιδιών σε μία δραστηριότητα, στην 
τελευταία φάση της έρευνας. Μπο­
ρούμε να υποθέσουμε ότι η ποικιλία 
των δραστηριοτήτων και η δυνατό­
τητα για μεγαλύτερη κινητικότητα 
στο τμήμα (οργάνωση του χώρου με 
«ανοιχτές τάξεις») -κάτι πρωτόγνω­
ρο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας 
στην Ελλάδα- μπορεί να είναι οι λό­
γοι που τα παιδιά παρέμεναν λιγότε­
ρο χρόνο στις προτεινόμενες δρα­
στηριότητες. 
Η πρακτική αναστοχασμού πάνω 
στην δράση έκανε δυνατή την απο­
σαφήνιση τ ω ν σχέσεων ανάμεσα 
στις προτεινόμενες παιδαγωγικές 
συνθήκες και την συμπεριφορά των 
μικρών π α ι δ ι ώ ν . Οι π α ι δ α γ ω γ ο ί 
ανέπτυξαν με αυτόν τον τρόπο μια 
πρακτική θεωρία σχετικά με τον ρό­
λο των αλληλεπιδράσεων στην δια­
δικασία εν ίσχυσης της ενεργούς 
συμμετοχής, κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν δεξιοτή­
των και πειραματισμών. Ωστόσο αν 
και οι ίδιοι φ ά ν η κ α ν ιδιαίτερα ευ­
χαριστημένοι από επιτεύγματα τους 
(«δεν είμαστε πια δασκάλες»(Φ.Ν), 
ο συμμετοχικός ρόλος τους τώρα 
αρχίζει να διερευνάται. Οι νέες υπο­
θέσεις που οι ίδιοι οι π α ι δ α γ ω γ ο ί 
έθεσαν στη τελευταία φάση τ η ς 
έρευνας θα τους βοηθήσουν να διε­
ρευνήσουν ακόμα περισσότερο τ η ν 
νέα τους στάση και ν α χε ιρ ιστούν 
το βασικό δ ί λ λ η μ α (Winter, 1982) 
που παραμένει στην ομάδα: Μπορεί 
α υ τ ή η μ ο ρ φ ή οργάνωσης να υ π ο ­
καταστήσει το κλασσικό και ασφα­
λές καθοδηγούμενο πρόγραμμα δρα­
στηριοτήτων; «Είμαστε διαφορετι­
κοί από πριν λιγότερο παρεμβατι­
κοί.....όμως και πάλι..χωρίς να το κα­
ταλαβαίνουμε, τους επιβάλλουμε τη 
γνώμη,μας.» (Π.Ε). 
Τονίζουμε επίσης ότι η έρευνα 
αυτή είχε και μία μη προβλέψιμη 
προέκταση γεγονός που επιβεβαιώ­
νει ακόμα μια φορά την αποτελεσμα­
τικότητα τ η ς συγκεκριμένης έρευ­
νας δράσης. Οι παιδαγωγοί αισθάν­
θηκαν σίγουροι για τις απόψεις τους 
και τις παιδαγωγικές τους επιλογές 
και έτσι μπόρεσαν να επιχειρηματο­
λογήσουν γ ι α την καταλληλότητα 
τους με άνεση στους έμμεσα ωφε­
λούμενους δηλαδή τους γονείς. «Με 
την καινούργια οργάνωση οι παιδα­
γωγοί μπόρεσαν να παρουσιάσουν τη 
δουλειά τους..είχαν τόσα πράγματα να 
πουν στους γονείς τους μίλησαν με 
λεπτομέρειες για το δικό τους εργα­
στήριο ....Για πρώτη φορά (οι γονείς) 
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απέκτησαν μια σφαιρική εικόνα για 
την εξέλιξη και τις, δυνατότητες των 
παιδιών.... Ο λόγος μας (προς του γο­
νείς) έγινε πιο επιστημονικός. (Φ.Ν) 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η 
υλοποίηση παρόμοιων ερευνών και 
σε άλλα βρεφικά τμήματα θα βοηθή­
σει τους παιδαγωγούς να αποκτή­
σουν μια ισχυρή π ρ α κ τ ι κ ή γνώση 
για να βρουν τις δικές τους απαντή­
σεις σχετικά με την διευθέτηση του 
χώρου και του υλικού για την υπο­
δοχή των μικρών παιδιών στον ελ­
ληνικό θεσμικό πλαίσιο των βρεφο­
νηπιακών σταθμών. Μπορούμε επί­
σης να υποθέσουμε ότι όσο οι παιδα­
γωγοί συνειδητοποιούν ότι οι κοι­
νωνικές αλληλεπιδράσεις είναι κα­
θοριστικός παράγοντας για την κα­
τάκτηση ποικίλων γνώσεων και δε­
ξιοτήτων τόσο ο συμμετοχικός τους 
ρόλος θα δυναμώνει και θα τους βοη­
θάει να χειριστούν τα ερωτήματα 
που έτσι και αλλιώς θα τους ακολου­
θούν στον δρόμο του διαρκούς ανα-
στοχασμού. Η έρευνα επιβεβαίωσε 
ότι η συνοικοδόμηση γνώσεων, βα­
σική αρχή στην παιδαγωγική της αλ­
ληλεπίδρασης, μπορεί να ευνοηθεί 
από συγκεκριμένες παιδαγωγικές 
συνθήκες, (παράλληλοι πόλοι δρά­
σεις, μικρός αριθμός παιδιών, απλό 
αλλά προσαρμοσμένο υλικό στις ανά­
γκες των συγκεκριμένων παιδιών). 
Επιβεβαίωσε επιπλέον ότι η πρακτι­
κ ή θεωρία που οικοδομούν προοδευ­
τικά οι παιδαγωγοί μπορεί να ενι­
σχύσει την ευελιξία, τ η ν προσαρμο­
στικότητα και την ετοιμότητα που 
πρέπει να διαθέτουν γ ια να ικανο­
ποιούν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των μικρών παιδιών. 
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